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Colección fotográfica de 
las telecomunicaciones en 
Colombia 
Biblioteca Luis Ángel Arango
Equipos colombianos y  
alemanes, dirigidos por 
Heinz Schroeder,  fueron 
los encargados del montaje 
de varias de las estaciones 
repetidoras y de las 
antenas, entre 1950 y 1960.
Estación en el cerro  
Pan de Azúcar ubicada en 
la zona rural de Palmira 
(Valle) y posteriormente 
trasladada a otro lugar en 
la misma montaña.
Para diferenciarla de 
la anterior,  Inravisión 
la llamó páramo de las 
Domínguez, tal como el 
mismo páramo donde 
se instaló. Allí estuvo 
operando hasta 2003, 
cuando fue dinamitada.
Esta estación cubrió a 
Cali y a gran parte del 
departamento del Valle.
En el municipio de Ábrego (Norte de Santander) se instaló la 
estación Jurisdicciones que recibía la transmisión del nevado del 
Ruiz y fue el enlace por bandas de alta frecuencia (VHF) más 
extenso del mundo (400 km). 
Montaje de la estación El 
Ruiz en el cerro El Gualí, en 
el nevado del Ruiz, una de las 
catorce con las que en 1954 
empezó a operar la televisión 
y de donde se transmitió el 
alunizaje, el 20 de julio de 1969.
este material pertenece a la colección fotográfica de las 
telecomunicaciones en colombia de la biblioteca luis ángel arango. 
si cuenta con información sobre el nombre de los fotógrafos de estas 
tomas, agradecemos ponerse en contacto por medio de este enlace: 
http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/contacto
El Recreo fue la la segunda ubicación 
de la estación del Ruiz que transmitió 
servicios de televisión a partir de la 
creación de los canales privados en la 
década de los noventa.
